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ABSTRAK  
 
RATIH FAJARWATI: Hubungan Antara Budaya Organisasi Dengan Kepuasan 
Kerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta. Skripsi, Jakarta. 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang valid, dan dapat 
dipercaya (reliable) tentang hubungan antara budaya orgnisasi dengan kepuasan 
kerja pada guru SMK Negeri 20 Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 20 Jakarta, selama lima bulan terhitung 
sejak Februari 2012 sampai dengan Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh guru SMK Negeri 20 Jakarta. Sedangkan populasi terjangkaunya 
adalah guru PNS SMK Negeri 20 Jakarta yaitu sebanyak 40 guru. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik acak sederhana sebnayak 36 
guru. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 23,90+0,91X .Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan L hitung  = 0,0835, sedangkan L tabel   untuk n = 36 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,1476 Karena L hitung  < L tabel  maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. . Uji linearitas regresi menghasilkan F hitung  <  F tabel  yaitu 
0,996 < 2,61 sehingga disimpulkan bahwa persamaan regreasi tersebut linier.  
Kemdian  uji hipotesis terdapat uji keberartian regresi menghasilkan F hitung  > F 
tabel  , yaitu 57,32 > 4,13 artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien 
korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,790 selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan 
dihasilkan thitung = 7,520 dan ttabel  =1,70. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa koefisien korelasi rxy = 0,790adalah signifikan. Koefisien determinasi yang 
diperoleh sebesar 62,45% yang menunjukkan bahwa variasi kepuasan kerja 
ditentukan oleh budaya organisasi dan 37,55% ditentukan oleh faktor lain.  
Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara budaya 
organisasi dengan kepuasan kerja pada guru SMK Negeri 20 Jakarta. 
 
Kata kunci: Budaya organisasi, Kepuasan kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
RATIH FAJARWATI: The Correlation Between Organizational Culture With 
Job satisfaction At Teachers On Vocational High School 20 Jakarta. Studies 
Program Commerce Education, Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, July 2012. 
 
This study aimed at obtaining empirical data and facts which are authentic, valid 
and reliable on The Correlation Between Organizational Culture With Job 
satisfaction At Teachers On Vocational High School 20 Jakarta. 
This research was conducted at Vocational High School 20 Jakarta, for five 
months, from February to june 2012. The method used was survey method with 
the correlational approach. The sampling technique used was simple random 
sampling. The populations in this study is teachers of Vocational High School 20 
Jakarta. While the population is the inaccessibility of civil servant teachers SMK 
Negeri 20 Jakarta as many as 40 teachers. The technique which used in gathering 
the sample was simple random sampling abaout 36 teachers. 
The resulting regression equation is Ŷ = 23,90 + 0,91X. Analysis of conditional 
test, which is normality error test for regression approximates of X on Y with 
lilifors test, result in Lcount 0,0835, while Ltable is 0,1476, because Lcount < Ltable 
then normality error test of Y on X distributed normal. Testing linearity of 
regression produces Fcount < Ftable is 0,996 < 2,61, thus concluded that the 
equation is linear. Significance regression results in Fcount > Ftable is 57,32 > 4,13, 
it is mean that the regression equation is significance.. Results of hypothesis test 
which person product mometh show that rxy = 0,790, then significance of product 
mometh corretional test using the t-test produced tcount = 7,520 >  ttable = 1,70. It 
can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0,790 is significance. The 
coefficient of determination was 62,45% which indicated that variation of Job 
satisfaction is determined by Organizational Culture and 37,55% determinate 
other factor. 
 
The results of calculations conclude that there is a positive relationship between 
organizational culture with job satisfaction at teachers on Vocational High School 20 
Jakarta 
 
Keywords: Organizational Culture, Job satisfaction. 
 


LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
“Watch your thoughts; they become words. 
Watch your words; they become actions. 
Watch your actions; they become habits. 
Watch your habits; they become character. 
Watch your character; it becomes your destiny” 
 
 
 
Pemenang dalam kehidupan adalah dia yang tetap sejuk di tempat yang panas, dia yang 
tetap kokoh ketika yang lain goyah, dia yang tetap manis walaupun di tempat yang pahit, 
dia yang tetap maju ketika yang lain mundur, dia yang tetap bersyukur ketika yang lain 
takabur, dia yang tetap optimis ketika yang lain pesimis dan dia yang selalu melibatkan 
Tuhan dalam setiap hal. 
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